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La pomme cajou (PC) constitue un sous-produit agricole disponible au Bénin en quantité et sans une 
importance économique. Pour la conservation de cettmatière première, le séchage solaire est réalisé avant son 
incorporation  dans l’aliment concentré des canetons de barbarie. Les rations alimentaires testées R0, R1 , R20 
et R30 comportaient respectivement 0, 10, 20 et 30% de PC séchée. L’expérimentation a concerné 64 canetons 
âgés de 10 à 21 jours. Le séchage solaire de la pomme cajou a permis sa conversion en un produit stabilisé 
ayant une valeur alimentaire intéressante. La consommation journalière d’aliment à base de la PC séchée a 
varié de 67 à 150 g MS/canard. Les meilleurs gains de poids et indices de consommation sont obtenus chez les 
canards alimentés avec les rations R10 et R20. Le rendement en carcasse a varié de 66 à 69,5 % chez les 
oiseaux. Le recyclage de la PC dans l’alimentation des canetons,constitue alors une technologie d’appoint ur 
les agro-éleveurs en vue de la réduction du coût élevé des aliments et de la valorisation de ce sous- produit. 
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Dans le cadre de la politique de 
diversification des cultures, la production de 
l’anacarde s’est intensifiée ces dernières 
années au Bénin. Sa production permet de 
résoudre les problèmes complémentaires de 
développement tels que l’économie, le social 
et l’environnement.  
L’ouverture du marché d’exportation 
de la noix de cajou vers l’extérieur a accrû la 
production de l’anacarde. Elle est en moyenne 
de 50.000 tonnes par an dont la presque 
totalité est exportée vers l’extérieur. Quant à 
la production de la pomme cajou (faux fruit), 
elle est estimée à 200.000 tonnes par an 
(Tandjiékpon et al., 2003). Malheureusement, 
à la récolte de la noix, la pomme cajou est 
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délaissée dans les champs sans une 
valorisation appropriée. Jusqu’à présent la 
consommation de la PC brute ou sous la 
forme transformée ne dépasse pas 10% de la 
production totale. Ce qui indique 
pratiquement une perte post-récolte annuelle 
d’environ 90% de la production. 
Outre la teneur en eau (86%), la PC 
présente une teneur élevée en tanin qui limite 
la conservation pour des fins utiles (Morton, 
1987 ;  Vijayakumar, 1991). Toutefois, elle 
est transformée dans certains pays en 
plusieurs produits tels que le jus, la confiture, 
le vin, le vinaigre et l’alcool (Vijayakumar, 
1991). La  valeur alimentaire de la PC en 
pourcentage de matière sèche (12,32% MS) 
est de l’ordre de 6,45 à 12,5%  de protéines 
brutes, 3,5 à 10,85% de fibre totale, 30,6 à 
54,7% de sucre total (glucose), 30,8 mg/100 g  
de vitamine C et de 12,48 MJ/kg d’énergie et 
des minéraux (Morton, 1987 ; Lakshmipathi et 
al., 1990).  
La sous-alimentation constitue l’une 
des causes majeures de la faible productivité 
de canetons de barbarie, malgré la 
disponibilité de cette ressource alimentaire 
importante. Les études sur l’utilisation de la 
PC comme ressource alimentaire pour la 
volaille sont limitées et n’abordent pas son 
effet sur la carcasse (Lakshmipathi et al., 
1990 ; Song et Seng, 2008).  
La présente étude a pour objectif 
d’investiguer sur l’effet des concentrés 
alimentaires à base de PC sur la croissance 
pondérale, la santé et les caractéristiques de la 
carcasse du canard de barbarie.   
 
MATERIEL ET METHODES 
Collecte des pommes cajou et rations 
expérimentales 
Les pommes cajou mûres ont été 
collectées après la récolte des noix cajou. Ces 
PC ont été séchées au soleil à une température 
moyenne de 30 °C. Elles ont été ensuite 
incorporées à des proportions de 0, 10, 20 et 
30% aux autres matières premières et broyées 
pour obtenir des rations alimentaires 
farineuses contenant quelques grains R0, R10, 
R20 et R30 respectivement (Tableau 1). 
 
Analyse chimique des aliments 
Les échantillons de la PC et des  
concentrés alimentaires ont été prélevés pour 
la détermination de la matière sèche à l’étuve, 
à la température de 70 °C jusqu’à poids 
constant. L’analyse chimique des aliments a 
concerné l’azote (N) déterminé par la méthode 
Kjeldhal, le phosphore (P), le Calcium (Ca) et 
le Magnésium (Mg) suivant la procédure 
AOAC (1990). L’azote déterminé a été  
multiplié par 6,25 pour calculer la Matière 
Azotée Totale (MAT).  
 
Conduite de l’expérimentation  
Un effectif  de 64 canetons de barbarie 
âgés de 10 à 21 jours a été utilisé pour 
l’expérimentation qui a duré 84 jours après 10 
jours d’adaptation alimentaire. Le poids vif 
corporel individuel moyen était de 355 g au 
début de l’expérimentation. L’alimentation de 
groupe a été utilisée pour l’expérimentation. 
Ainsi, les canetons ont été répartis en 4 lots 
homogènes de 16 sujets. Chaque lot composé 
de 4 groupes de 4 canetons (3 femelles et 1 
mâle) a été affecté au hasard à l’une des 
quatre rations. Chaque  groupe de canetons est 
placé dans des enclos de 2 m de long, 1,2 m 
de large et 0,7 m de haut dont  la litière est 
constituée de copeaux de bois. La  quantité 
d’aliment servie par sujet a varié de 80 g à 
210 g MS et l’eau est distribuée à volonté. Les 
canetons ont été déparasités  avec le VPV® 
(Lévamisole) et la prévention de la coccidiose 
était faite avec l’Anticox® (Sulfadimidine 
sodique et Diavéridine). 
Au cours de l’expérimentation, le point 
des quantités d’aliments servies et refusées 
(en MS) a été enregistré tous les 14 jours. Le 
poids vif corporel individuel a été pris tous les 
14 jours. Sur le plan sanitaire, les signes 
cliniques des maladies apparues ainsi que le 
nombre de canetons morts au cours de 
l’expérimentation ont été enregistrés.




Tableau 1 : Composition centésimale des rations alimentaires testées.  
 
Ingrédients alimentaires Rations alimentaires 
 R0 R10 R20 R30 
Pomme cajou 0 10 20 30 
Maïs 31,5 26 17,5 10 
Son de blé  47 40 36 31 
Tourteaux de coton 10 10 10 10 
Tourteaux de soja 8 10,5 13 15,5 
Coquille d’huitre 2,5 2,5 2,5 2,5 
Prémix (CMV)1 0,5 0,5 0,5 0,5 
Sel 0,5 0,5 0,5 0,5 
Composition chimique  (calculée en % MS) 
Energie métabolisable (kcal/kg) 2845 2980 3859 4957 
Protéines Brutes 13.87 14.1 14.7 15.1 
Fibre totale 6.27 6.67 7.33 7.91 
Ca 1.07 1.07 1.07 1.07 
P 0.76 0.56 0.62 0.68 
1CMV : Compléments minéraux, vitaminés: oligoéléments ajoutés par kg : Fe : 1600 mg, Cu : 200 mg, Mn : 1600 mg, Zn : 
1000 mg, I : 20 mg, Se : 2 mg / Vitamines ajoutées par kg : Vit. A : 200 000UI, Vit. D3 : 45000 UI, Vit. K : 40 mg, Vit. E : 
400 mg, Vit. B1 : 30 mg ; Vit. B2 : 80 mg, Vit. B12 : 140 mg, Vit. C : 200 mg, acide nitrique : 600 mg, acide pantothénique : 
160 mg, choline : 8000 mg.  
R0 : ration alimentaire contenant 0% de la pomme cajou séchée ; R10 : ration alimentaire contenant 10%de la pomme cajou 
séchée ; R20 : ration alimentaire contenant 20% de la pomme cajou séchée ; R30 : ration alimentaire contenant  30% de la 




L’évaluation de la carcasse, a porté sur deux 
canards par ration alimentaire qui ont été 
abattus à la fin de l’essai.  L’observation a 
porté sur le poids, l’appréciation visuelle, le 
toucher de la carcasse et des organes tels que 
le foie, le poumon, le cœur, le gésier, 
l’intestin, la trachée, l’œsophage pour 




Les données sur la consommation, le 
poids vif, le gain de poids et l’indice de 
consommation sont soumises à une analyse de 
variance avec le logiciel Statistica 6.0 (1998). 
En cas de différence significative, le test de 
Student Newman-Keuls a été utilisé pour 
séparer les groupes homogènes en fonction 
des rations alimentaires. 
 
RESULTATS  
Composition chimique des aliments 
Le taux d’humidité de la PC fraîche 
était de 86% et celui de la matière sèche de la 
PC séchée à l’air libre était de 77%. La teneur 
en Matière Azotée Totale (MAT) de la PC 
était de 9,6%. Celle des rations alimentaires a 
varié de 19 à 20,5% (Tableau 2).  
 
Consommation alimentaire   
La consommation alimentaire a varié 
de 67 à 150 g MS/j (Figure 1). La 
consommation moyenne est plus élevée (P < 
0,01) pour la ration alimentaire R20, suivie de 
R30 (Figure 1).  
 
Etat sanitaire des canards  
En général, les canards ont présenté un 
état sanitaire apparemment sain. Toutefois, la 
plupart des oiseaux soumis au régime 
alimentaire contenant de la PC ont fait une 
quinte de toux au moment précis de la 
consommation de la ration alimentaire. Cette 
quinte de toux disparaît juste à la fin de la 
consommation alimentaire. Les taux de 
mortalité enregistrés ont été de 6,25% chez les 
canetons nourris avec les rations alimentaires 
contenant ou non la PC.   
 
Performance pondérale des canards 
Les résultats de la Figure 2 montrent 
que la croissance pondérale a été plus élevée 




(p < 0,05) chez les canards soumis au régime 
alimentaire R20. Concernant le gain de poids 
moyen quotidien, il a varié de 12,2 à 16,8 g 
(Tableau 3). Ce gain de poids a été plus élevé 
(p < 0,01) chez les canards nourris à la ration 
alimentaire R20.  
Quant à l’indice de consommation, il a 
varié de 6,7 à 8,2 (Tableau 3). Les plus faibles 
indices de consommation (p < 0,05) ont été  
obtenus chez les canards nourris aux rations 
alimentaires R20 et R10.  
 
Appréciation des carcasses et viscères 
A l’observation et au touché, le volume 
et la consistance du foie, du poumon, du cœur 
et du gésier étaient similaires à ceux des 
canards alimentés avec la ration témoin sans 
PC. Par ailleurs, la couleur de ces organes, 
ainsi que celle du sang et du muscle 
présentaient les mêmes caractéristiques que 
celles des canards alimentés à la ration 
témoin.  Le poids de la carcasse a varié de 853 
à 1078 g (Tableau 4) ; ce qui correspondait à 
un rendement carcasse variant de 66 à 70%. 
Les viscères consommables et non 
consommables représentaient respectivement 




Tableau 2 : Teneur en matière azotée totale (MAT % MS), phosphore (P % MS), calcium (Ca % 
MS) et magnésium (Mg % MS) de la pomme cajou et des rations alimentaires. 
 
Ingrédients/rations alimentaires MAT  P Ca Mg 
Pomme cajou 9,56 0,23 0,64 0,19 
R0  19, 00 0,71 1,04 0,53 
R10 20,56 0,79 1,20 0,75 
R20 19,75 0,80 1,04 0,82 
R30 18,94 0,85 1,28 0,67 
R0 : ration alimentaire contenant 0% de la pomme cajou séchée ; R10 : ration alimentaire contenant 10%de la pomme 
cajou séchée ; R20 : ration alimentaire contenant 20% de la pomme cajou séchée ; R30 : ration alimentair  contenant  




Tableau 3 : Gain de poids moyen quotidien (GMQ) et indice de  
consommation (IC).  
 
Ration alimentaire GMQ (g/j) IC  
R0 12,2 c 7,8 a 
R10 14,8 b 6,8 b 
R20 16,8 a 6,6 b 
R30 13,7 b 8,2 a 
P 0,008 0,011 
Les moyennes de  la même colonne suivies de lettres différentes sont significativement différentes selon le test de 
Student-Newman-Keuls au seuil de probabilité de 5%. 
R0 : ration alimentaire contenant 0% de la pomme cajou séchée ; R10 : ration alimentaire contenant 10%de la pomme 
cajou séchée ; R20 : ration alimentaire contenant 20% de la pomme cajou séchée ; R30 : ration alimentair  contenant  
30% de la pomme cajou séchée. 
 




Tableau 4 : Variation du poids des carcasses (en g) et des viscère  (en g) des canards. 
 
Ration alimentaire Carcasse  Viscères consommables  Viscères non consommables* 
 Poids  %  Foie Poumon Cœur Gésier % Poids % 
R0 853 ± 308 66,3  23 ±0,7 8 ± 2,1 9 ± 4,2 27 ± 9,8 24,7  67 ± 21 6,0 
R 10 962  ± 89,1 69,5  25 ± 2,1 10 ± 2,1 14 ± 0,7 37 ± 8,5 24,1  88 ± 4,2 6,4 
R 20 1078 ± 23,3 68,5  33 ± 6,4 10 ± 0,7 13 ± 0,7 39 ± 2,8 26,4  77 ± 1,4 4,9 
R 30 979 ± 5,7 67,3  29 ± 0,0 12 ± 0,7 14 ± 0,7 35 ± 5,0 27,3  78 ± 2,8 5,4 
* = Intestins, trachée, œsophage, rate ; R0 : ration limentaire contenant 0% de la pomme cajou séchée ; R10 : ration alimentaire contenant 10% de la pomme cajou séchée ;   
R20 : ration alimentaire contenant 20% de la pomme cajou séchée ; R30 : ration alimentaire contenant  30% de la pomme cajou séchée. 
 













Figure 1 : Evolution de la consommation des rations alimentaires (g MS/j) chez les canards de barbarie. 
R0 : ration alimentaire contenant 0% de la pomme cajou séchée ; R10 : ration alimentaire contenant 10%de la pomme cajou séchée ; 
R20 : ration alimentaire contenant 20% de la pomme cajou séchée ; R30 : ration alimentaire contenant  30% de la pomme cajou séchée. 
 
 






Figure 2 : Evolution du poids vif (g /j) des canards de barbarie. 
R0 : ration alimentaire contenant 0% de la pomme cajou séchée ; R10 : ration alimentaire contenant 10%de la pomme 
cajou séchée ; R20 : ration alimentaire contenant 20% de la pomme cajou séchée ; R30 : ration alimentair  contenant  




Valeur alimentaire de la pomme cajou et 
d’aliment concentré 
Le séchage solaire de la PC permet la 
conversion de la denrée périssable en un 
produit stabilisé par déshydratation. Ce qui 
éviterait les attaques microbiennes et la 
dégradation de la qualité du produit liée aux 
réactions biochimiques indésirables. Enfin, la 
conservation par séchage solaire permet de 
réduire les pertes post-récolte. Ainsi, la valeur 
alimentaire de la PC séchée est intéressante et 
comparable à d’autres ingrédients 
alimentaires. En effet, les  teneurs en 
phosphore et en calcium de la PC séchée sont 
supérieures à celles du maïs blanc, mais 
comparables à celles de la drêche de brasserie 
(Sauvant, 2002 ; Huart et al., 2003 ). Par 
ailleurs, la teneur en protéine de la PC est 
relativement supérieure à 8,5 %, valeur 
rapportée pour le maïs blanc (Sauvant, 2002 ; 
Huart et al., 2003 ; FAO, 2010). La teneur en 
protéine brute de la PC rapportée est de 10,5% 
(Ogunjobi et Ogunwole, 2010). Cette valeur 
est relativement élevée par rapport à celle 
enregistrée dans le cadre de la présente étude. 
Cet écart serait lié à la différence de la teneur 
en composition chimique des variétés 
d’anacardier à la PC jaune, rouge et orange 
rapportée par Nguyen Xich et al. (1996). 
Concernant les teneurs en MAT des rations 
alimentaires à base de la PC testées, elles sont 
supérieures à celles suggérées pour les 
canards de barbarie (Leclercq et de Carville, 
1988), soit une teneur en protéines brutes 
située entre 14 et 15% pour atteindre 
d’excellentes performances de croissance chez 
les canards de barbarie.  
 
Consommation alimentaire et croissance 
pondérale des canetons  
 La mouture de la PC avec les autres 
matières premières est réalisée avec de 
mineures difficultés. Le concentré obtenu est 
un aliment de type farineux comportant 
quelques grains. 
L’expérimentation révèle que les 
canetons peuvent consommer sans risque 
d’intoxication majeure, en périodes de 
croissance et de finition, un aliment contenant 
la PC séchée. Ce résultat confirme l’utilisation 
de la PC ou de son sous-produit de 
transformation comme ingrédient de ration 
alimentaire chez les monogastriques (Nguyen 
Xich et al., 1996 ; Fanimo et al., 2003 ; Song 
et Seng, 2008). Toutefois, l’apparition de 
quinte de toux chez les canards serait liée à la 
teneur élevée en tanin ou à l’astringence de la 
pulpe de la PC (Morton, 1987 ;  Vijayakumar, 
1991).  
Les rations alimentaires à base de la PC 
ont amélioré les performances pondérales, 
l’indice de consommation et les 
caractéristiques de carcasse chez les canetons 
par rapport à la ration témoin. Cette 
amélioration de performance zootechnique 




serait liée à l’apport en quantité suffisante par 
la PC d’oligo-éléments, des acides aminés 
essentiels, de l’énergie via sa teneur élevée en 
glucose et des éléments facilitant sa digestion 
comme la cellulose. La croissance pondérale 
régulière révèle que les canetons semblent 
tolérer  20% de taux d’incorporation de la PC 
dans l’aliment. Ainsi, concernant les capacités 
de croissance des oiseaux, il existe donc un 
taux d’incorporation optimal de la PC qui est 
20% dans le cas de notre expérimentation. Ce 
taux d’incorporation de la PC dans l’aliment 
de caneton se rapproche de celui rapporté 
(15%)  pour le canard Khaki Campbell (Song 
et Seng, 2008). Par ailleurs, les taux 
d’incorporation de 20 et 30% de sous-produits 
de transformation de la PC sont rapportés pour  
une meilleure croissance chez les lapins 
(Fanimo et al., 2003). Le gain de poids obtenu 
au cours de cette expérimentation, est 
relativement supérieur à celui enregistré par 
ce dernier auteur (15 g/j). L’indice de 
consommation enregistré est comparable à 
celui obtenu dans le Centre Agronomique et 
Vétérinaire Tropical de Kinshasa et qui varie 
de 4 à 8,3 (Tona, 2007), mais traduit une 
faible efficacité des rations testées. En effet,  
l’indice de consommation obtenu est plus 
élevé que celui signalé au Cameroun qui varie 
de 4,3 à 5,7 (Ndjangou et al., 2008). La 
différence résiderait dans la formule 
alimentaire qui est peu équilibrée en 
nutriments.  
L’incorporation de la PC dans l’aliment 
semble induire une augmentation de poids du 
foie, du poumon, du cœur et du gésier ; mais 
cette augmentation ne suit pas une tendance 
logique. L’expérimentation réalisée a montré 
que le poids du foie et des reins des lapins 
soumis au régime alimentaire à base de la PC 
sont significativement supérieurs aux poids de 
ceux qui ont été soumis à la ration alimentaire 
sans PC (Fanimo et al., 2003). Les travaux ont 
démontré que l’accroissement du poids des 
organes peut être ralentit lorsque les protéines 
et des acides aminés sont insuffisamment 
disponibles (Green et al., 1986). C’est 
probablement ce qui justifie la faible 
performance enregistrée chez les canards 
nourris à la ration alimentaire témoin. 
Toutefois, les rendements des carcasses 
obtenus chez les canards expérimentaux sont 
comparables à ceux rapportés (68 à 70,5%) 
par Retailleau (1986).  
 
Conclusion 
L’expérimentation montre que le 
séchage  de la PC maintient autant que 
possible ses propriétés sensorielles sans les 
altérer.  Ainsi, la PC séchée constitue une 
bonne ressource alimentaire pour les canetons 
de barbarie. Cet ingrédient alimentaire peut 
être incorporé à un taux de 20% dans la ration 
alimentaire avec un effet positif  sur la 
croissance pondérale et un bon rendement en 
carcasse des canards. Ainsi, le recyclage de la 
PC dans l’alimentation des canetons, constitue 
alors une technologie d’appoint pour les 
éleveurs en vue de la réduction du coût élevé 
des aliments ; et pour les producteurs 
d’anacarde en vue de donner une valeur 
ajoutée à ce produit agricole habituellement 
jeté. Toutefois, il est important d’approfondir 
la méthode de traitement de la PC avant son 
incorporation dans la ration alimentaire afin 
d’éliminer la quinte de toux observée chez les 
canards.   
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